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Program Jom Lepak@Masjid dekatkan UMP, komuniti 
PUSAThlamdan Pemhangunan Insan 
(Pimpin), UniversitiMalaysiaPahang 
(UMP)menganjurl<anProgramJ<>miepak@ 
Masjid ..bagai salah satu sm jelajah 
komunitidanrerolusidalampenjenamaan 
program ldtidmat kolllWliti UMP. 
U,;ahakeruahmel<hubn"')"p 
ukh,..'ah1rudi~mahkan melaluiProgmm 
J<>mLepak@Masjid dengan ke<jasamapihal: 
Masjid KampungMarl:J.wndi sini, lOMac 
lalu. 
PengarahProgram, Shaluul N'ttam Md 
Ahir bedata, program iru kesinambungan 
program sarna dijalanl<and.._ jayanya 
di Masjid Taqwa, Ma.jid Tanjung Selango.; 
MasjidPayallungmdanMasjid Lama 
Pennatang Badak Kuantan mlum Jalu. 
Menurutnya.menerusiprogramitu. 
pesma bersama-sarnadan membantu 
menerapkan eJemendakwah,. ibadahdan 
ldlidmat sosial kepada masyazakat setempat 
sekali gus membuktikan mahasis\w 
tmh-mitidanb>mw\ititidak dapat 
dipisahl= 
"Objektifutama programini untuk 
menyeru masyaraknt setempat terutama 
generasimuda mengimarahkanmasjid 
selainmenjadimediumwarga UMP untuk 
berl>aldikepada~lcatan)a 
Shahru!Nizam betlata, programselama 
duahariitu disenai60pelaja< UMPdari 
KampusPekandanGambang. ~l)efMltutUMP!*C~ ProcramJomleol~d ~,...._.rn.PeMn. 
